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Bunga Ariestaphira, Pengaruh Pemberitaan Kabinet Indonesia Maju di 
Media Televisi Nasional terhadap Sikap Politik Mahasiswa (Studi Kuantitatif 
di Beberapa Perguruan Tinggi di DKI Jakarta), Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, Juni 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empirik mengenai pengaruh 
pemberitaan Kabinet Indonesia Maju di media televisi nasional terhadap sikap 
politik mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi di DKI Jakarta. Metode yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. Populasi penelitian 
ini adalah mahasiswa aktif dari tiga Perguruan Tinggi di DKI Jakarta yaitu Institut 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kalbis Institute, dan Universitas Persada Indonesia 
YAI. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random 
sampling dengan jumlah responden sebanyak 99 orang.  
Untuk menguji kesahihan instrumen, maka dilakukan uji validitas dengan 
rumus r produk momen dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Dari 30 
instrumen penelitian pemberitaan di media televisi nasional (variabel X) diperoleh 27 
item valid dan 3 item drop. Sedangkan untuk hasil perhitungan uji reliabilitas 
diperoleh nilai 0,92. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian sikap politik 
(variabel Y) jumlah item pernyataan sebanyak 30 soal diperoleh 24 item valid dan 
6 item drop. Hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh nilai 0,89.  
Hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang cukup kuat antara pemberitaan Kabinet Indonesia Maju di media 
televisi nasional terhadap sikap politik mahasiswa di tiga perguruan tinggi di DKI 
Jakarta. Hal tersebut terlihat dari hasil data uji koefisien korelasi produk momen yang 
diperoleh angka rhitung sebesar 0,563. Pada taraf signifikansi 0,05 dan n= 99 sebesar 
0,563  (rhitung 0,563 > rtabel 0,195) dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,317 atau 
31,7%. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh sebesar 31,7% 
antara pemberitaan mengenai Kabinet Indonesia Maju di media televisi nasional 
terhadap sikap politik mahasiswa di 3 Perguruan Tinggi di DKI Jakarta. Hal ini 
berarti frekuensi dan durasi menonton berita, serta pesan yang disampaikan oleh 
komunikator di media televisi berpengaruh cukup berarti terhadap sikap politik 
mahasiswa. Sedangkan untuk 68,3% sikap politik mahasiswa dapat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lainnya seperti pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang 
dianggap penting bagi dirinya, partai politik dan faktor emosional. 
 




Bunga Ariestaphira, The Influence of Kabinet Indonesia Maju News in 
National Television Media on Political Attitudes of Students (Quantitative Study 
in Several Universities in DKI Jakarta), Thesis, Jakarta: Study Program of 
Pancasila and Civic Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri 
Jakarta, June 2020. 
This study aims to obtain empirical data about the influence of the news of the 
Kabinet Indonesia Maju in the national television media on the political attitudes 
of students in several universities in DKI Jakarta. The method used is quantitative 
with an ex post facto approach. The study population was an active students from 
three tertiary institutions in DKI Jakarta, namely Institut Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Kalbis Institute, and Universitas Persada Indonesia YAI. The sampling 
technique uses a proportional random sampling technique with 99 respondents. 
To test the validity of the instrument, the validity test with the product-moment 
r formula and the reliability test with the Alpha Cronbach’s formula. From 30 
research instruments in national television (variable X), 27 items were obtained 
valid and 3 items were dropped. As for the results of the reliability test 
calculation, the value of 0,92. Furthermore, for the political attitude research 
instrument (variable Y) the number of statement items was 30 questions, obtained 
24 valid items, and 6 drop items. The reliability test results obtained values of 
0,89. 
The results of hypothesis testing that have been done show that there is a 
strong influence between the news of the Kabinet Indonesia Maju in the national 
television media on the political attitudes of students, at three universities in DKI 
Jakarta. This is evident from the results of the moment product correlation 
coefficient test data obtained by the rcount value of 0,563. At the significance 
level of 0,05 and n = 99 of 0,563 (rcount 0,563 > rtable 0,195) and the coefficient of 
determination of 0,317 or 31.7%. The conclusion of this research is that there is a 
31,7% influence on the coverage of Kabinet Indonesia Maju in the national 
television media on the political attitudes of students at three universities in DKI 
Jakarta. This means the frequency and duration of watching the news, as well as 
the message conveyed by the communicator in the television media have a 
significant effect on the political attitudes of students. While for 68,3% of students 
political attitudes can be influenced by other factors such as personal experience, 
culture, people who are considered important to themselves, political parties and 
emotional factors. 
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